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　HMGB1 enzyme-linked immunosorbent assay キッ




















































paraformaldehyde-0.1Ｍ phosphate buffer で灌流固
定した．エポキシ樹脂で包埋した組織片を酢酸ウラニ
ルとクエン酸鉛で染色し，透過型電子顕微鏡（H-7100； 





















































































































rHMGB1添加及び抗HMGB1抗体添加後．Ａ. 電気抵抗値の変化，Ｂ. 血管側から脳側への 
Evans blue-albumin の濾出量，Ｃ. BBB 構成細胞の変化（＊P＜0.05，＊＊P＜0.01）（文献２より
改変して引用）
Control lgG Sham Anti-HMGB1
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